




Acabo de morir: para la tierra
soy un recién nacido.
[De Cortejo y epinicio I. El Zócalo]
LA LLANURA
   Dios clarea…
[De Cortejo y Epinicio II. El Mensajero]
     
 SEPULCRO
               Lo fácil,
       entretanto.
[De Cortejo y Epinicio III. La Opción]





             no he venido a
             vivir,
             sino a 
                  morir,
            como todos
            los hombres>>,
            dijo
                 Cristo.
           <<Como todas
            las cosas>>,
                         le enderezó un residuo
           de festín
           de alimoches.
[De Oó,o]
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               Los mequetrefes de la Luna Flaca
se comprometerán
-con juramentos-,
un sábado por medio,
      a moflir la tarea
de trasmudar
su Flaca en Llena. 
Tres paliduchos
     ciegos
aplaudieron.
Tres mugrenarrias:
     <<¡Y la Llena en Flaca!>>
Ligeros estornudos
entusiastas.
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